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18世紀後期から19世紀における英国の不純物混和文化史序説(3 ) 
An In仕oductionto the Cultural History of Adulteration in England 












た n8世紀ロンドンの風習の逸話集.1 (1st ed.， 1808; 




































































































































































期にあたる O キャベンディッシュ (HenryCavendish， 
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の絵が付けられていた (図2)0 8 しかし、第 2版以降
ではその絵のデザインが、経惟子をまとった頭蓋骨を載
せた器に変更されている。その器にはモットーとして
「鍋には死 [の毒]が入っていますJ(There is death in 






































































THE SECοND EDJTION. 
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(Death in th巴 Pot)というあだ名が付けられさえした














































(Andrew Ure) の『化学辞典 (A Dictionmアザ
Chemistη， 1821)、パリス (J.A. Paris)の『食事に関す
る論考.1 (A Treat山 onDiet， 1826)、マカロック(J.R. 
McCul1ock)の『商業辞典.1 (A Dictionaη Practical， 






れている (Paris91・92，120 ; McCulloch 1・12，994， 1028， 









与えたといって良いであろう Wilson107 ; Jones 9) 0
1830年と1848年に新たに不純物混和に関する本が出版
されている O 前者は匿名の冊子 『暴露された死の不純物
混和とまわりの遅い毒による中毒、あるいは鍋と瓶の中
の病気と死.1 (Deadly Adulteration and Slow Poisoning 


































































































のめかしているらしい (Stieb96; r ColumbiaJ)。
前景左端のボードには「殺害は謀殺罪にはならない」









佐 (EdwardSexby， d. 1658)である O 実際セクスビー
は1657年にクロムウェルの殺害を企てたが失敗に終わっ
た (“Kil1ingno murder円;マルクス「注解J2)。後に、
マルクス (Kar1Marx， 1818・83)が『資本論.1 (1867)に
おいて、工場法に反対する工場主たちに関する一節の中
でこのタイトル/モットーを再び引用し、利潤を求める










































































































































Thackeray， 1811-63)やメイビュー兄弟 (HenryMayhew， 





















































































パレス (gin-palace) という巨大酒場に変身させた。16 そ
の豪華な外観は周囲の貧民長屋と奇妙なコントラストを
なしたが、貧民たちにとっては魅力的な歓楽の場となっ
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韻文の第 3連に注目したい。パリー (SirWilliam 
























































2 大嶋「不純物混和文化史序説(1 ) J : 53参照。









クの訊刺画 (TTrade in Hot Water! Or a Pre貯 Kettle
01 F，おh)が出版されている (Co凶 344)0
5 大嶋「不純物混和丈化史序説(2 ) J : 85， 88・89参
!照。









































(Altick 180; 1 Clapham SectJ) 0 
12 英国では、 1790年代初頭に奴隷制廃止を求めて、西
インドの奴隷によって作られた砂糖の不買運動が起こ
































ある O 今後の更なる調査が必要である O






売る居であったという (“St Giles in the Fields" ; 


















説明している本もある(外池 47，123 ;“Old Tom 
Gin") 0ジンを指すのかジンの一種を指すのか暖昧で
ある。デイケンズ(CharlesDickens， 1812・70)の『ボズ
のスケッチ集.1 (Sketches by Boz， 1836)の中の「ジン









「谷間のクリーム 360J と「へべれけ 696Jは混成酒
18世紀後期から19世紀における英国の不純物混和文化史序説 (3) 
The Cin Shot 
図7.G.クルックシャンク、「ジン酒場J.
である(183)。クルックシャ ンクが1829年に描いた訊
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